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        Secteur bancaire est l'un des secteurs les plus vulnérables, et a observé 
l'augmentation de ces risques au cours des dernières années, en plus de la 
modification de la nature, et en particulier avec l'ensemble des développements 
dans le domaine de la banque, tant au sein et en dehors du budget, et les 
banques et autres institutions financières de la concurrence des marchés 
financiers, ce par l'évolution des tendances en matière de clients et la mesure de 
l'adoption est essentielle pour les banques et autres institutions financières sont 
une source de financement, d'une part, d'autre part, les banques le même 
changement de direction vers la formation de la structure des actifs et la 
création de nouveaux marchés plus rentables, grâce à plus de revenus.                                     
Tout cela exige la nécessité de l'adoption de mécanismes financiers et des 
orientations pour l'investissement, à son tour, exige la nécessité d'une analyse   
des risques et de gestion de l'attention.  
        Les banques islamiques ne sont pas non plus épargnée de ce risque en ce 
qui concerne les deux versions de l'islam ou avec les mêmes risques des 
banques traditionnelles.  
        Par conséquent, il incombe à l'islam et les banques de recherche des voies 
et moyens pour s'en débarrasser ou de minimiser ces risques par la gestion dans 
les banques et les banques qui opèrent sous l'égide de la Banque centrale de ce 
dernier est responsable de la sécurité du système bancaire de l'Etat. Fbodah lois 
et des règles, des précautions et il est contrôlé afin de leur donner la possibilité 
de couvrir le risque de futur inattendu, et au niveau international, l'introduction 
des décisions du Comité de Bâle 2, de la gestion des risques bancaires.  
        Les banques algériennes appel sur le développement de méthodes de 
mesure des risques et l'introduction de concepts et de méthodes modernes de 
gestion des risques, et il en outre d'inscrire la gestion des risques dans leurs 
structures d'organisation et de l'utilisation autant que possible des 




Le risque de crédit, risque de liquidité, risque de taux d'intérêt, la gestion des 
risques, évaluation des risques, le risque de participation, mourabaha risque, la 













      Banking industry is one of the most vulnerable industries, and has 
observed the growing of these risks in the past few years in addition to the 
change of nature, and especially with the overall developments in the field of 
banking work, both within and outside the budget, and the banks and other 
financial institutions from competition from financial markets, this by changing 
trends in corporate customers and the extent of adoption is essential to the 
banks and other financial institutions are a source of finance on the one hand, 
on the other hand the banks the same change direction towards the formation of 
the structure of assets and the creation of more profitable new markets, 
achieved through more revenue. All of this requires the need for the adoption of 
financial mechanisms and directions for investment in turn requires the need for 
risk analysis and management attention.  
        The Islamic banks are also not spared of this risk as it relates to both 
versions of Islamic or similar risks with the traditional banks.  
        Therefore, it was incumbent on the Islamic and conventional banks search 
for ways and means to get rid of or minimize these risks through the 
management at banks, and banks that operate under the umbrella of the Central 
Bank of the latter is responsible for the safety of the banking system of the 
State. Fbodah laws and rules, precautions and is controlled so give them the 
opportunity to cover the risk of future unexpected, and at the international level, 
the introduction of the decisions of the Basel Committee 2 of the banking risk 
management.  
        Algerian banks call on the development of methods to measure risk and 
the introduction of modern concepts and methods of risk management, and it 
further to include risk management in their organizational structures and use as 
many as possible of the recommendations reached by the Basel Committee on 
risk management 2.  
 
Key words:  
Credit risk, liquidity risk, interest rate risk, risk management, risk measurement, 
risk participation, murabaha risk, speculative risk, the Basel Committee 1, 2 of 
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Caisse, Banques centrales, CCP 74 856 844 112,80 
Effets publics et valeurs assimilées 171 229 724 698,03 
Créances sur les institutions financières 31 254 589 753,98 
- A vue 30 254 589 753,98 
- A terme 1 000 000 000,00 
Créances sur la clientèle 202 267 200 881,25 
Créances commerciales 14 983 185 256,75 
Autres concours à la clientèle 178 387 312 793,87 
Comptes ordinaires débiteurs 8 896 702 830,63 
Obligations et autres titres à revenu fixe 2 711 000 000,00 
Participations et activités de portefeuille 1 172 610 322,07 
Parts dans les entreprises liées - 
Immobilisations incorporelles 138 424 428,82 
Immobilisations corporelles 4 970 850 539,16 
Autres Actifs 4 342 735 589,26 
Comptes de régularisation 15 413 049 564,76 
Résultat de l'exercice 0,00 













Banques centrales , CCP 0,00 
Dettes envers les institutions financières 35 966 604 630,60 
- A vue 6 059 396 265,37 
- A terme 29 907 208 365,23 
Comptes créditeurs de la clientèle 378 123 357 557,03 
Comptes d'Epargne 73 100 778 456,57 
Autres dettes 305 022 579 100,46 
- A vue 205 339 303 886,32 
- A terme 99 683 275 214,14 
Dettes représentées par un titre 26 611 931 563,74 
- Bons de caisse 23 880 548 747,79 
- Autres dettes représentées par un titre 2 731 382 815,95 
Autres passifs 3 653 728 125,70 
Comptes de régularisations 18 448 402 368,14 
Provisions pour risques de charges 2 619 704 158,99 
Provisions réglementées 0,00 
Fonds pour risques bancaires généraux 7 878 837 111,98 
Dettes subordonnées 0,00 
Capital social 33 000 000 000,00 
Réserves 1 176 506 291,99 
Ecart de réévaluation 165 023 860,43 
Report à nouveau 420 129 671,91 
Résultat de l'exercice 292 804 549,62 
Excédent produits et charges 0,00 
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592.317.664 7.499.501.844 6.907.184.180 92%    









356.994.000 108.320.000 248.674.000 230 %  
$% &%  
 
1.135.584.993 126.274.632 1.009.310.361 799 %  
&'
 (	)  
 
517.059.510 522.678.064 5.618.554 % 1   
* (	+  
 
468.987.083 519.066.266 50.079.183  10 %    
 !
 !  
 
1.292.884.368 2.064.576.456 771.692.088  37%   
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18.187.221.216 13.661.072.882 4.526.148.334 33  % 
 '  7.496.068.453 5.767.887.920 1.728.180.533 30 % 
*+ -	 2.154.429.368 2.017.981.313 136.448.055 7 % 
 !
 ! 1.932.072.040 2.210.924.047 278.852.007 -13% 
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81.331.677 92.234.496 10.902.819   -12%   
  264.219.552 264.219.552 0.00 0% 
/3 /"&! 50.000.000 50.000.000 0.00 0% 
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101.379.240 86.199.521 15.179.719 18 % 
 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6.172.750.000 3.862.276.622 2.310.473.378 60 % 
 *+ 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1.042.223.061 993.433.158 + 48.789.903 + 4,91 
CRÉANCES SUR 
LA CLIENTÈLE 25.865.035.273 
20.066.394.89




311.513.400 352.661.000 - 41.147.600 - 11,67 
CRÉDIT-BAIL 1.547.773.026 1.322.477.406 + 225.295.620 +17,04 
IMMOBILISATIO
NS 739.442.926 760.207.042 - 20.764.117 - 2,73 
AUTRES ACTIFS 671.849.066 513.534.860 +  158.314.206 +30,83 
COMPTES DU 








5 +2.738.967.196 + 7,09 
  
Bilan Passif 











6 + 851.052.313 +4,06 
DETTES 
REPRÉSENTÉES 
PAR UN TITRE 
9.804.860.625 9.635.591.236 + 169.269.389 +1,76 
AUTRES PASSIFS 3.493.363.064 2.837.333.862 + 656.029.202 +23,12 
  
COMPTES DE 





REGULARISATION 176.385.305 75.596.369 + 100.788.936 133,33 









111.432.310 109.275.381 + 2 156 929 +34,39 
PROVISIONS 
RÉGLEMENTÉES 264.219.552 264.219.552 00 0 
RÉSERVES 
LÉGALES 50.000.000 50.000.000 00 0 
RÉSERVES 
FACULTATIVES 1.000.085.004 799.475.055 + 200 609 949 +9,77 
RÉSULTAT DE 
L'EXERCICE 655.044.741 314.603.949 +340 440 792 +108,21 
TOTAL DU PASSIF 41.393.423.552 
38.654.456.35
5 2.738.967.196 7,09 
  
Hors bilan 




7.796.236.559 9.500.586.035 - 1.704.349.476 -17,94 
-ENGAG. 
FINANCEMENT 
FAV.  CLIENTELE 








521.430.512 404.562.795 116 867 717 28,89 
OPERATIONS SUR 
DEVISES 00 00 00 00 
AUTRES 
ENGAGEMENTS 00 00 00 00 
- ENGAGEMENTS 







6.363.691.444 7.034.457.242 -670.765.799 -9,54 
-OPERATIONS EN 
DEVISES 00 00 00 00 
-GARANTIES 




00 00 00 00 
-AUTRES 
ENGAGEMENT 336.072.773 609.858.571 -273.785.799 -44,89 
- ENGAGEMENTS 
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